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OI?  DO ????—?????????????????  
2006 ? 1 ?? 2006 ??????? "??????? "??  
????????  
???? 
???????? ?? ??  
 
  
???????—DOURADOS ??"???"  
2006???????????????????????????????????????
??????????????????????"????"?????????"???"??
???????? Mato Grosso???? Dourados???????? 
 
Dourados???? Mato Grosso????? 358,158.7km2???????????
377,835km2???????????????????????????? ?? 336?/km2
?2002??????????? Mato Grosso??? 5.8?/km2?2000?????????
??????? 21?/km2?2002????????????"Mato Grosso"????????
????"????????"?????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????? 360????????????
??? Mato Grosso???????? 
 
???????????? Mato Grosso???? Dourados????? 2????????
??????????? 20??????????????????????????? ?
? 1000km?????????????? 120km????????????? Dourados?
?????"????"??????? 14??? ???????????????????
????????????????????? 
 
????????????????? 20???????????????????????
??????? 14???????????????????"? ??"??????? 14?
???????????????2006??????????????"???????"??
??????????????? ??? 
 
????? Dourados???????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????
Dourados????????? 
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???14?????????????????? 6?? 7???????????????
????????????????????? ????????????????????
?????? 20????????????"????"??????????????????
???????? ??????????????????????????????????
?????????????????? 
 
???"???"????????????5??????????????????????
????????????????????????????? ????????????
??????? 1??????"???????"?????????????????
Dourados???????????? ??????????????????????? 
 
????????? Dourados???? 3??????????????????????
???????????????????????????? ?????????????
??????????????Dourados???????????????????????
?????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????? Fome Zero??
?????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????? 
 
????????????????????? 1????????????????????
?????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????"??
?????"???"???"???????  
 
???????   
??  
?????1??????????????????????????????? ????
???????????????????????1?????????????????
???? US$92.71?????▲14.9%???? ?? 24.5%??????? US$64.27???
??▲1.9%?????? 22.3%???????????? US$28.44????? ▲34.5%?
????? 30.0%???????????????????????????1?????
????? US$ 156.98??2005?? US$ 127.01???????? 
 
???????? 12?? IPCA??????????????11???? 0.55%?? 0.19%
??????? 0.36%????? ??????????????????????
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0.66%→0.24%?????11?? 0.27%→0.88%???????????????? 0.27%
?????????????????11????????????? 0.83?→▲0.18%??
????????? 5.04%→0.90%? ??????? 0.64%→0.24%??????????
???????? 2.52%→4.53%????????? 
 
?????2005????????? 7.60%???? 5.36%?????? 6????????
?????????? 1?????????????????? 5.1???? 11?????
???????????????????  
 
??? 1 IPCA????1996??? 
 
????IBGE 
 
???Selic???????????????? 5???????????? 18.00%→17.25%
????????????? 0.75%???????? 9????????????????
???????????????? ?????????????????????????
?????????????? 
 
?????????????????????????????????????????
???????????30??? US$1=R$2.2108??????????????????
????????????????????????????????????????? ?
?????Selic??????????????????????????????????
???"??"??????????????????"? ?????"??????????
?????????????????????????????????????????
????????????27? ???????? 260????????????????
??????????????? 
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???????????????????????????????Bovespa???????
??????????????????? 31?????????? 38,382 ???????
??????????????? 2??????? 14.73%???????????????
????????????????????? ???????"??"???????????
????????????????????????????  
 
??? 2 ??????????Bovespa???????2005? 7?? 
 
????????????? 
 
??????????? R$300?????????????? 4? 1??? R$50???
??? R$350??????????????????????R$50??????????
??????????? 13%??????? ????????1994??????????
????????????4? 1?????????????? 1?????????? 
 
??????????????????? 8%????????????? 2??????
???????????????????????????? R$1,164→R$1,257?15%?
????????????? R$1,164.01?R$2.326→R$1,257.01?R$2,512? 27.5%???
? R$2.326.01??→R$2,512.01?????????????????????  
 
??????10??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
 
????6?????????????????????????????????????
??????? 12?????????????? ????????????? 2002? 3
????????? 8.3%????????? 3?????????? 184????????
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????????? ? 200????????????????2005???????? 9.8%
????2003?? 12.3%?2004?? 11.5%????????? ??  
 
 
??? 3 6???????????2003??? 
 
????IBGE 
 
??  
?????PT???????????????????????? Mendonça ?????
??1993?????? US$1500??????????????????????????
?????????Mendonça? PT?? ????Maluf????????? Collor???
????????????????PT????????????Mendonça??????? 
?????????????PT????????????????? 
 
PT?????????????????????????? Valério??????????
??????????????????????????? ? Mendonça????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? ???????BMG??? Rural???????????
???????????????????????? CEF???????????????
? ????????????????????????????????????????? 
 
???????? 11????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????? 
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???????????????????????? ???????????
?Verticalização??????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????? A
?? B???????????????????????????????????????
? ????????????????? C??????????????????????
???????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????? 
 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????
???????????? 
 
???????????????????????? 1?????? 1?????????
???????????????????????? ? 4?? 5????? 1? PSDB??
??????????????????????Alckmin???? 2?????????Serra
?????? ???????????????????????????????????
?????? PMDB?????????Serra??? Alckmin??? ??????????
?????????Serra??????????????????????? IBOPE???
????????????????? ?????????????? Serra???????
????????????? 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????? Alckmin? ??????Serra????
??????????????PSDB????????????????????????
??????????????? ??????????????????? 10? 1?? 6
?????? 3??????????????????????????????????
3???? ???????? PT??????????????????????????
???????????????????????????  
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??? 4 ?????????????????? 1 
 
????IBOPE 
 
??? 5 ?????????????????? 2 
 
????IBOPE 
 
??  
????????????????????????????????????? ????
???????????????? 2001??????????????????? NGO?
????????????????????????? ????????????????
???????????????????? 6???????????? 24??? 6???
?????????????? ??????????????????? 3???????
?????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????? 
 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????
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????????????????????????????????????WTO???
? G-20??????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????
????????????? 6???????????????????????????
??????? 
 
Por Kilo???????"Por Kilo"???????????????? 10?????????
???????????????????????????????????"Por Kilo"???
?????????????????????????????????????????
????????????"?????"???? ???????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?? ??????????1??????????????? 300???????????
? 1500??????????????????????????? ??????????
??????????????????????????? 
 
?????????"Por Kilo"????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????"Por Kilo"??
?????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????? 
 
??"Por Kilo"???????????????????????????????????
?????????"Por Kilo"????????????????"Por Kilo"????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????  
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